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Повышение стойкости  токоподводов дуговых печей  является 
одним из способов повышения производительности сталеплавильных 
агрегатов.  Основными требованиями к материалам, используемым при 
электроэрозионном износе являются: высокая электропроводность и 
дугостойкость, жаропрочность и жаростойкость. При эксплуатации 
электротехнических устройств типа короткозамыкателей и 
разъединителей, которые работают в условиях, во многом сходных с  
условиями работы контактных поверхностей  токоподводов дуговых  
печей  (токовая нагрузка от 10 до 1000 А) во всем мире находят 
применение спеченные композиционные материалы систем: Cu-W; Cu-
WC; Cu-Mo; Cu-Mo2C с содержанием  тугоплавкой  фазы  до  70%  (по  
массе),  а  также  в последнее время Cu-Cr и Cu-Cr-C.  
Эффективным способом является нанесение электроэрозионного 
слоя наплавкой. Представляет интерес использование при 
электроэрозионном износе относительно дешового сплава системы 
медь-карбид хрома Cr3C2. Для наплавки сплава системы медь-карбид 
хрома Cr3C2 возможен вариант использования как готового карбида 
хрома, при этом решается задача сохранить карбид от диссоциации, так 
и вариант синтеза карбида из хрома и углерода в расплавленной медной 
ванне – задача минимизации свободного хрома и углерода. 
Для получения в наплавленном слое карбида хрома в медной 
матрице использовались ленты двух составов: лента, содержащая 
карбида хрома Cr3C2 – 15,7%, медного порошка 23%, остальное – 
оболочка (коэффициент заполнения – 40%), а также лента, содержащая 
хрома – 13,6%, графита – 4,2%, медного порошка – 12,2%, остальное 
оболочка (коэффициент заполнения – 30%). 
Исследованиями установлено, что порошковый электрод, 
содержащий механическую смесь хрома и углерода, обладает лучшими 
технологическими свойствами при наплавке, чем содержащий готовый 
карбида хрома Cr3C2.. Рентгеноструктурным анализом в   металле 
наплавленном с использованием смеси выявлены карбиды хрома Cr3C2, 
а также свободный хром и углерод.  При исследовании микроструктур 
установлено равномерное распределение карбидной фазы, 
представляющей собой округлые включения неправильной формы. 
 
